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』鰯F:Cancersofunlmo撫nprlmarysitesaredeflnedasahBterogeneousgroupofmetastatictumDrsfm
vvhichastandardizeddiagnosticwork-upftlilstoidentifythesiteoforigmatthetimeofdiagnosis・Ｔｈｅ
⑪ptimaltreatmentfbrthesepatientsremainsunclealBas唾sults節mrandomizedcomparativetrialsare
lacking(BeldietaL,2007).Ａｌthou:htheoptimaltreatmentisuncle麺nBckdissecticnfDllowedby
postoperativeradiationseemstcbethemostwidelyacceptedapprDachTherefbre,I巴portsconceming
theroleofchらmoradiEHtionasad巳finitivetreatmsntfiDrCUPareliｍｉｔｅｄＴｈｅｐｕ中OseofthisStudywas
toassesstheefficacyandtoxicitiesofchemoradiationastheprimary>defInitivetreatmentfbrCUBand
toiientifythefactorswhichinfluencetreatmentoutcomes・
趣鯉"癒江噸醗忽鹸＠ぬ;Thirtyconsecutivepatientswhowerediagnosed澱ithCUPatourinstimtions
仕ｏｍｌ９９５ｔｏ２０１２，andtreatedwithchenloradiationagtheprimarytreatmentvvereincludedinthe
presentstudybPatientsvvhowere血agnosedwithdistantmetastasis,crwsrefbllowedmpfbrlessthan
thrEemonthSwereexcludedfromtheStudybTWenty-th埠巳(77発〕undervventPETOrPET/CTbefbre
diagnQsis・AIlpatientshadhistclogicallyconfirmgdmalignanttumors,ａｎｄ２３(77%)weresquamous
ceUcarcinomas・AllpatientswerBtreatedwithcurativeintentoRadiotherapy(RT)wasperfbm〕Ledfive
dayspBrweek,withconventional世actiOnatiOnS(L8-2Syper顕ctiOn).Themedialltctaldcsewas702
Gy(range=43.2-74ＺＧｙ).Ｔｈ己mediantotaltreatmentperiodwas57days(mnge=38-74days).X-Ray
iIradiationof4-15MVwsreusedfiDrallcases夢and6-11MeVelectronsvversusedfbrradiationbcostin
21（7,鶏)cases,A11patientsreceivedRrtDthebilateralneck,includingthephalyngealaxis・All30
patientsreceivedchemothem”ａｎｄｍｏｓｔ城ｔｈｅｍ（２９/30,97鞠）conculrGntlybAsconemr釦t
chemotherapyBl5patientsreceivedacisplatin‐and5-fluorouracilbasedreghnen.Ｔｈｅ塵mainingl4
patientsreceiv念daplatinumbasedagentalons,or5-fluoroumcilalone,AsneoadiHvantoradjuvant
chsmotherapyi5-nuorouracilwasadministeredmmostcases・AIlacmarialsurvivalandccntmlrHtes
vverecalculatedlIsingtheKaplan-IVIeiermethod､Overallsurvival(OS)wasdefiin⑤dasdeathfiDmany
cause・Disease-feesurvival（DFS）ｖｖａｓｄｅｆｉｎｅｄａｓ１ｈｅｔｉｍｅｔｏｔｈｅｆｉｒｓttreatmentfailu虚，and
locorBgionalcGntrol（LRC）ｗａｓｄｅｆｉｎｅｄａｓｔｈｅｔｉｍＢｔｏｔｈｅｆＩｒｓtin-field輝lapse・TDxicitieswe鑓
describedbyCommonTerminolcgyCriteriafbrAdverseEvents(CTCAE)Version3.0.Log-mnktest
wasused魚runivaIiateanalysistcidentifypmgnostic歯ctmswhichpredictedtreatmentoutcomea
R“愁雄:Afiertheinitialtreatment,l6patients(53飴)shDvvsdcompleteresponse,whersasl2(40鶴)had
progressivsdisease,andtwo(7知stablediseaseoAfteramedianfbllow-upcf25months(range=7-91
nlOnihs）fbrSurvivingpatientS,th③twoandfive-yearLRCratesvvere５６％ａｎｄ４３魅reSpectivelyb
Disease噸Curr巳nceSwereobservedml8(60知patientSafi釘theplimarytreatm麺t・ThereculrenCes
presentedinsidetheradiationfleldinl5patients(50％ofthewholecohort,８３％DfallrecmTences),and
asdistantmetastasesinflvepatients(17％Ofthewholecohort,２８％ofallreculrsnGes〕､BDthin-field
relapseanddiStantmetastaseSwereseeninthrBe(１０鶴)patientsoAmongthein-fieldrelaPseS,twelve
wereLNmetastases，ｔｗｃｗｓｒｅｅｍｅｌＨｅｎｃｅｏｆｔｈｓｐｒｉｍａｒｙｔｕｍｃＥａｎｄｏｎｅｈａｄｂｏｔｈ・Fivepatients
receivedsalvagesurgeryaftertheprimarytreatment・Fourpatients”Qeivedsalvagssulgelyfbrresidual
orrecurrenttumorsinsidらtheradiationflBld、Threepatientsreceivedrs-irradiationtothenecko
EmergenceoftheprimarytumoraHerthetreatmentvvasobservedinfbur(13.3％)caseaThelesｉＤｎｓ
ｗｅｒｅｌｏｃａｔＢｄａｔｔｈｅｂａｓｅｏｆｔongue＞hypopharynx，thyroid，andmaxillalyslnus，reSpectivelyhThe
2-year/5-ｙｅａｒＣＳａｎｄＤＦＳｒａｔｅｓｗｅｒｅ６９粥/52粥，３，．４６粥/36鶴'respeptivelylWs1vedeathsw載e
recorded；ｌ１ｃｕｔＤｆｔｈｅｌ２ｐａｔｉｅｎｔｓｄｉｅｄ丘Dmdiseaseprogression，onepatientdiedffcmlungcance]ｑ
ｗｈｉｃｈｗａｓｎｏｔｒｅｌａｔｅｄｔｏｔｈｅｃｅｗｉｃａｌｌｅｓｉｏｎｏＴｈｅｍｅｄｉａｎＤＳｗａｓ８５months、UnivariateanalySiS
identifiednoftuctorthatsignificantlya鐘ctedOSoPSwassignificantlyassCciatedwithDFS(p=0“I)．
lnadditiDn,patientswithmetastaticlesionslimitedtolevel2cr3LNareasexhibitedasignificantly
betterDFSratBcomparedtothosewithinvolvementofotherareas(p=do卿.PSwasalsosigniflcantly
associateｄｗｉｔｈＬＲＣ（p=“02).TreHtment-relatsddeathsdidnotoccuLAllacHtetoxicitieswere
manageableandtemporarybNoIatetoxicitygreatsrthangrad管３wasobserved．
、魔騨懸i“r:Ｔｈｅ征己atmentoutcomesofCUPtreatedwithde同rIitivechemorHdiationwe忠inlinewith
previouslyrEportedstudiesvvhichincludedpatientswhounderwentsulgeryandpcstoperativeRT
(FakhrianetaL,2012).Howev“locoregionalrelapseswereconunon,reqnilingimprDvementinLRC
TbxicitieswereaccCptableandwell-tolerated・SeveralprognDstic蝋ctors,includingmetastaseslimited
to1evelZDr31-NsasanewlysuggestedflctclhwereimPlied.Ｌ3画gerclinicalstlxdiestovalidatethese
reguhgare郷arranted
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